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1 Samenvatting 
Omdat de huidige standaard middelen die zijn toegelaten voor de bestrijding van trips in gladiolen niet 
voldoende werken werd onderzocht of gewasbespuitingen met Vertimec een tripsaantasting in gladiolen op 
het veld kan voorkomen. De werking van Vertimec tegen trips in gladiool werd in 2004 op drie locaties 
beproefd. Op de proeflocaties van PPO in Lisse, Vredepeel en Sint Maarten werden veldproeven met 
gladiolenpitten uitgevoerd. De tripsbesmetting werd aangebracht door half juni door trips aangetaste 
knollen in het proefveld te leggen. Op alle drie de locaties werden dezelfde behandelingen uitgevoerd. Er 
werden 6 objecten met Vertimec gespoten, de standaardbehandeling werd gespoten met Decis Micro. 
Ook was er een onbespoten controlebehandeling om de tripsaantasting te beoordelen. Het effect van de 
bestrijdingen werd beoordeeld aan de hand van een standcijfer en op basis van tripstellingen. Ook werd de 
opbrengst beoordeeld. 
Op alle drie de locaties kwam de tripsaantasting pas laat op gang. Het is dan ook waarschijnlijk dat de 
eerste serie bespuitingen over het algemeen weinig effect gehad zullen hebben. Toch hadden zowel Decis 
Micro als Vertimec een duidelijke werking op trips. In grote lijnen was de werking van 0,5 I Vertimec om de 
4 weken gespoten vergelijkbaar met 0,12 kg Decis Micro om de 4 weken gespoten. Alleen bij de proef in 
Lisse werd bij de eerste telling van het aantal tripslarven hogere aantallen gevonden bij Vertimec dan bij 
Decis Micro. Gezien de tripsschade in deze proef was de werking van beide middelen niet voldoende maar 
de toepassingstijdstippen hebben daarin zeker een rol gespeeld. Waarschijnlijk kan het spuiten op basis van 
trips-waarnemingen in het veld hier verbetering in brengen. Tussen de huidige Vertimec formulering (A 8612 
A) en de nieuwe formulering (A 8612 AB) werden geen significante verschillen gevonden. Geen enkele 
behandeling had een negatief effect op het gewas en/of de opbrengst. 
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2 Inleiding 
Tijdens de zomermaanden kunnen tripsen buiten en in de kas bladeren en bloemen van gladiolen flink 
beschadigen. Op de bladeren ontstaan zilverachtige vlekjes en vlekken met zichtbare zwarte puntjes: de 
uitwerpselen van de trips. 
Bij zware aantasting gaan de zilverachtige vlekjes in elkaar over en ontstaan er grote vlekken of wordt het 
blad geheel grijs tot lichtbruin van kleur en sterft de plant vroegtijdig af. Vroege afsterving kan een 
aanzienlijk verlies van opbrengst tot gevolg hebben. 
Omdat de huidige standaard middelen die zijn toegelaten niet voldoende werkzaam zijn tegen trips werd 
onderzocht of gewasbespuitingen met Vertimec een tripsaantasting in gladiolen op het veld kan voorkomen. 
Naast de huidige, geregistreerde formulering van Vertimec (A 8612 A) is ook een nieuwe formulering getest 
(A 8612 AB in object 8) die geen N-Methyl-Pyrrolidone (NMP) bevat. 
Om de werking van Vertimec tegen trips na te gaan werden in 2004 op drie locaties veldproeven 
uitgevoerd. 
Tripsbestrijding in gladiolen in Lisse (paragraaf 2) 
Tripsbestrijding in gladiolen in Vredepeel (paragraaf 3) 
Tripsbestrijding in Gladiolen op Proefbedrijf De Noord (paragraaf 4) 
Op alle drie de locaties werden dezelfde behandelingen uitgevoerd. Er werden 6 objecten met Vertimec 
gespoten, de standaardbehandeling werd gespoten met Decis Micro en er was een onbehandelde controle. 
De tripsbesmetting werd op 15 of 16 juni uitgevoerd met aangetaste knollen in het oogstveld en in het 
beoordelingsveld. De aangetaste knollen werden ter plekke kaal gemaakt en tegen een gezonde plant in het 
veldje (gladiolenpoot) aangelegd. De mate van aantasting door trips werd beoordeeld in de onbespoten 
controlebehandeling. Per behandeling zijn er veldjes met 80 pitten geplant voor veldwaarneming en veldjes 
met 150 pitten voor het bepalen van oogstgewichten. 
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3 Tripsbestrijding in gladiolen in Lisse 
3.1 Proefverslag 
321028 2004 07 
PROEFVERSLAG VAN TRIPSPROEF IN LISSE 
Project 321028 
Titel/Doel Tripsbestrijding in gladiolen in Lisse 
Proefnummer 321028 2004 07 
Projecthouder A.Th.J. Koster 
Projectmedewerker(s) - N.P.A. Groen 
- N.W. Paardekooper 
Planbeschrijving 
- datum opstellen 
April 2004 
Van toepassing zijnde SOP's 02, 04 en 06 
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3.2 Proefgegevens 
Gewas 
- cultivar 
- plantmaat 
- voorbehandeling pitten 
Ziekte-, plaag-, onkruiddruk 
- van nature 
- kunstmatig 
* besmettingsmethode 
* hoeveelheid 
Locatie 
- kas/veld 
- grondsoort 
- voorvrucht 
- standaardontsmetting grond 
*zo ja, middel en dosering 
Veldjesgrootte (bruto opp.) 
- netto opp. 
- aantal bollen 
- plantgewicht 
- aantal herhalingen 
Uitvoeringsdata 
- besmetting 
- toepassing middelen 
- plantdatum/data 
- plantdiepte 
- rooidatum 
: gladiool 
: Peter Pears 
: 4-5 
: geen 
; gladiolentrips, Thrips simplex 
: nee 
: ja 
: Aangetast materiaal in juni tussen de gladiolen 
gelegd 
: 4 knollen per 2,25 m2 
Lisse 
: veld 
: zand 
: braak 
: nee 
4,25 m2 
1,50 m x lm 
150 
88 g per 150 pitten 
4 
16 juni 2004+ 27 juli 2004 
zie tabel met proefbehandelingen 
20 april 2004 
8 cm grond op de gladiolen 
week 47 2004 
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3.3 Meting(en)/waarneming(en) 
(zie ook invulformulier waarnemingen) 
1. Effectiviteit 
- gewasaantasting 
- tripstellingen 
schade door trips beoordelen op 29 juli, 26 aug, 
23 sept en 21 oktober. 
trips tellingen op 5 en 19 oktober 
3. 
4. 
5. 
Fytotoxyciteit 
- gewasstand 
- opbrengst 
Waarnemingsschalen fytotox. 
idem, effectiviteit 
Opmerkingen 
Afwijkingen 
Aanvullingen 
standcijfer (3 keer) 
% geoogste knollen, relatief oogstgewicht en 
relatief gewicht per knol 
0-10 waarbij, 0 = geen of slecht, 10 = 100% of 
goed 
0-10, waarbij 0 = 100% ziek of geen effect, 10 = 
geen ziek of 100% bestrijding 
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3.4 Behandelingen 
3.4.1 Behandelingenschema 
Het aantal proefbehandelingen en de nummering ervan 
Obj Product Kg,l/ha Interval Spuitdata (gerealiseerd) 
1 Onbeh. 
2 Decis Micro 0,12 4x om de 4 weken 1 juli, 29 juli, 1 sept, 28 sept 
3 Vertimec 0,25 4x om de week 29 juli, 6 aug, 17 aug, 24 aug, 5 okt, 12 okt 
4 Vertimec 0,25 4x om de 2 weken 14 juli, 29 juli, 17 aug, 1 sept 
5 Vertimec 0,5 4x om de week 29 juli, 6 aug, 17 aug, 24 aug, 5 okt, 12 okt 
6 Vertimec 0,5 4x om de 2 weken 14 juli, 29 juli, 17 aug, 1 sept 
7 Vertimec 0,5 4x om de 4 weken 1 juli, 29 juli, 1 sept, 28 sept 
8 Vertimec NMP vrij 0,5 4x om de 2 weken 14 juli, 29 juli, 17 aug, 1 sept 
Tripsbesmetten 16 juni met 4 aangetaste knollen in oogstveld en 2 in beoordelingsveld, 
Knollen ter plekke kaal maken en tegen een gladiolenpoot aanleggen verdeeld over het veld 
Oppervlakte per veld 
Rand 
Niet beplant 
50 cm 
80 pitten voor 
veld beoordeling 
80 cm 
Rand 
Niet beplant 
20 cm 
150 pitten om te 
oogsten 
150 cm 
Totaal per veld 1 bed van 3 m lengte 
Aan de buitenkant van het proefveld 0,5 m rand beplanten met 50 pitten 
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3.4.2 Uitvoering behandelingen 
Klaarmaken plantmateriaal: 
32 zakjes van 150 pitten 4-5 van hetzelfde gewicht om te oogsten 
32 zakjes van 80 pitten voor de veldwaarneming 
8 zakjes van 50 pitten voor de rand 
3 zakken van 2550 pitten voor 25,5 m2 
2 zakken van 1225 pitten voor 12,25 m2 
Spuiten met 5001 water per ha 
Opp. spuiten 1 bed van 1,50 m breedte van 3 m lengte = 4,5 m2 met 225 ml vloeistof 
4 herhalingen is 18 m2 in 900 ml vloeistof 
Klaarmaken 
500 g middel/ha = 1,0 g in 1000 ml water 
250 g middel/ha = 0.5 g in 1000 ml water 
120 g middel/ha = 0,24 g in 1000 ml water 
Toepassing 
Spuiten met 3 Venturi spleetdoppen blauw 0,3 waarvan 2 kantdoppen bij 2,5 atm. van hout tot hout. 
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3.5 Proefveldschema 
RAND 
1 
randbed RAND 
1 
randbed RAND 
1 
randbed RAND 
1 4 A 9 2 B 17 1 C 25 6 D 
2 6 A 10 4 B 18 5 C 26 4 D 
3 1 A 11 3 B 19 6 C 27 3 D 
4 5 A 12 7 B 20 8 C 28 7 D 
5 3 A 13 5 B 21 2 C 29 1 D 
6 7 A 14 1 B 22 4 C 30 5 D 
7 2 A 15 8 B 23 7 C 31 8 D 
8 8 A 16 6 B 24 3 C 32 2 D 
RAND RAND RAND RAND 
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3.6 Resultaten 
Tripsbesmetting is op 16 juni uitgevoerd met 4 aangetaste knollen in het oogstveld en 2 in het 
beoordelingsveld. De aangetaste knollen werden ter plekke kaal gemaakt en tegen een gezonde plant in het 
veldje (gladiolenpoot) aangelegd. 
Er kwam wel veel ratelvirus voor in de proef. 
Op 27 juli waren nog geen tripsen te zien. Daarom is op die datum 1 aangetaste plant per veldje tussen de 
gladiolenplanten gelegd. Op 24 augustus werd voor het eerst een zeer lichte aantasting geconstateerd. 
Gesteld kan worden dat bespuitingen die vóór half augustus zijn uitgevoerd waarschijnlijk weinig effect 
hebben gehad. Om die reden werden de bespuitingen van behandeling 3 en 5 nog twee keer herhaald. Het 
effect van de bespuiting op 17 augustus is moeilijk in te schatten omdat rond die tijd de aantasting 
waarschijnlijk op gang begon te komen. 
Op 6 september, 29 september, 19 oktober en 9 november werd een schadecijfer gegeven voor de mate 
van schade veroorzaakt door trips. Op 5 en 19 oktober werd van 20 planten per veld het aantal tripslarven 
geteld. 
Tabel 1 Tripsschade cijfer (0 = geen schade 10 = erge schade) en telling aantal tripslarven per 20 
planten. 
Behandeling Schade Schade Schade Schade Tripslarven Tripslarven 
6/9 29/9 19/10 9/11 5/10 19/10 
1 onbehandeld 0,7 7 8,5 8,5 604 500 
2 0,12 1 Decis 4x om de 4 wk 0,5 5,5 6,5 6,3 30 13 
3 0,25 1 verti. 4x om de wk 0,3 5,8 7 6,8 312 76 
4 0,25 1 verti. 4x om de 2 wk 0,8 5,8 7,3 7 423 338 
5 0,5 1 verti. 4x om de wk 0,5 5,3 6,5 5,8 196 51 
6 0,5 1 verti. 4x om de 2 wk 0,5 5 6,3 6,5 205 188 
7 0,5 1 verti. 4x om de 4 wk 0,5 5 5 6,5 226 95 
8 0,5 1 verti. 4x om de 2 wk 0,5 4 5,5 6,8 314 224 
(Nmp vrij) 
LSD ns 1,4 1,4 ns 147,5 202 
Op 6 september was er geen verschil te zien in schade door tripsen. Op 29 september en 19 oktober was 
er wel verschil in aantasting te zien. De onbehandelde controle had op 29 september en op 19 oktober 
betrouwbaar meer schade dan de overige behandelingen met uitzondering van behandeling 3 en 4, beide 
0,25 l/ha Vertimec. Op 29 september had alleen behandeling 8 minder schade dan de behandelingen met 
0,25 I Vertimec per ha. Tussen de overige behandelingen met Vertimec zat geen significant verschil in 
schade op 29 september. Op 19 oktober hadden de behandelingen 6, 7 en 8 de minste schade. Op 9 
november was er geen significant verschil in schade tussen de behandelingen. 
Op 5 en 19 oktober werd het aantal tripsen geteld. Op 5 oktober werden de hoogste aantallen tripsen 
gevonden in de controlebehandeling en op 19 oktober werden de hoogste aantallen gevonden in de 
controlebehandeling en behandeling 4, (0,25 l/ha Vertimec). Alle overige behandelingen hadden minder 
tripsen waarbij op 5 oktober de minste tripsen werden gevonden in behandeling 2 (Decis Micro). Op 19 
oktober werden ook de laagste aantallen gevonden in behandeling 2 echter deze behandeling verschilde 
toen niet significant met behandeling 3, 5, 6 en 7. 
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Tabel 2 De invloed van de behandelingen op de gewasstand op 19 oktober, het percentage geoogste 
knollen, het relatieve oogstgewicht (* is op 100 gesteld en komt overeen met 1863 gram) het 
Behandeling Standcijfer % geoogste Relatief Relatief 
19/10 knollen oogstgewicht oogstgewicht 
per knol 
1 onbehandeld 5,3 95 100* 100* 
2 0,12 1 Decis 4x om de 4 wk 6,5 97 112 109 
3 0,25 1 verti. 4x om de wk 6,5 95 112 108 
4 0,25 1 verti. 4x om de 2 wk 5,3 95 109 91 
5 0,5 1 verti. 4x om de wk 5,8 95 91 110 
6 0,5 1 verti. 4x om de 2 wk 6,3 95 111 111 
7 0,5 1 verti. 4x om de 4 wk 6,8 97 113 117 
8 0,5 1 verti. 4x om de 2 wk (Nmp vrij) 6,8 94 112 114 
LSD ns ns ns ns 
Op 19 oktober werd een cijfer gegeven voor de stand van het gewas. Hierbij werd een 0 gegeven voor een 
slechte gewasstand en een 10 voor een beste gewasstand. Geen van beide middelen of 
toepassingstijdstippen heeft geleid tot een mindere gewasstand. Ook was er geen effect van de middelen 
op het percentage geoogste knollen, het relatieve oogstgewicht en het relatieve oogstgewicht per knol. Er 
was een tendens zichtbaar dat alle behandelingen een iets hoger oogstgewicht hadden dan onbehandeld. 
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3.7 Conclusie(s) 
Doordat de eerste bespuitingen al uitgevoerd zijn in de eerste helft van juli, en de aantasting pas erg laat op 
gang kwam, viel de werking van alle middelen wat tegen. In onderstaand schema staan de bespuitingen per 
behandeling in rood aangegeven. Vanaf 24 augustus werd een eerste zeer lichte aantasting door trips 
waargenomen (zie pijl). 
Vloment van waarneming van de eerste aantasting door trips (zie pijl) 
Behandeling 
Besp. + Waarn. 
Besp. 1 Besp. Besp. Besp. 6 Besp 17 Besp. Besp. 1 Waarn. Besp. 28 Waarn. telling 5 Besp. + telling 
juli 14 juli 29 juli aug aug 24 aug sept 6 sept sept 29 sept okt 12 okt 19 okt 
Waarn.1 
nov 
2 Decis Micro 4x om de 4 wkn 
3 0.25 I Verti. 4x om de week 
4 0.25 I Verti. 4x om de 2 wkn 
5 0.5 I Verti. 4x om de week 
6 0.5 I Verti. 4x om de 2 wkn 
7 0.5 I Verti. 4x om de 4 wkn 
8 0.5 I Verti. (AB) 4x om de 2 wkn 
Ibespuiting waarneming bladschade telling tripslarven Î 
Het is de vraag of de huidige strategie van spuiten om de circa 4 weken en starten rond begin juli een 
verstandige is. Om de beschikbare middelen optimaal te benutten lijkt het verstandiger pas te starten op 
een moment dat de allereerste aantasting wordt gevonden of wanneer de omstandigheden voor 
tripsaantasting gunstig zijn. 
In deze proef hadden alle behandelingen met middel een significant beter resultaat dan de onbehandelde 
controle. In behandeling nr. 2, Decis Micro, werden de laagste aantallen tripsen gevonden. 
De aantallen tripsen in de behandelingen met Vertimec waren op 5/10 hoger dan in behandeling nr. 2, maar 
de effecten waren onderling niet verschillend. Van alle behandelingen met Vertimec kwamen in behandeling 
4 de meeste tripsen voor. 
Op 19/10 verschilden de behandelingen met Vertimec niet van de behandeling met Decis Micro, op 
behandelingen 4 en 8 na. Behandeling 4 verschilde niet van de controle onbehandeld. 
Behandeling 4 (laagste dosering Vertimec met grotere tussenpozen) werkte in deze proef minder goed dan 
de andere middelen, ook de gewichten per knol na de oogst waren, hoewel niet significant, lager dan in de 
andere behandelingen. 
Hoewel er geen grote verschillen zijn geconstateerd tussen beide Vertimec formuleringen, was de schade 
bij de AB variant wat minder en was ook een tendens zichtbaar dat het aantal tripslarven op een wat lager 
nivo zat. 
De in deze proef zeer late aantasting kan nadelig zijn geweest voor de werking van Vertimec en Decis 
Micro. Er waren geen significante opbrengstverschillen. 
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4 Tripsbestrijding in gladiolen in Vredepeel 
4.1 Proefverslag 
321028 2004 09 
PROEFVERSLAG VAN TRIPSPROEF IN VREDEPEEL 
Projectnummer 321028 
Titel/Doel Tripsbestrijding in gladiolen in Vredepeel 
Proefnummer 321028 2004 09 
Projecthouder A.Th.J. Koster 
Projectmedewerker(s) - N.P.A. Groen 
- N.W. Paardekooper 
Planbeschrijving 
- datum opstellen 
April 2004 
Van toepassing zijnde SOP's 02, 04 en 06 
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4.2 Proefgegevens 
Gewas 
- cultivar 
- plantmaat 
- voorbehandeling bollen 
Ziekte-, plaag-, onkruiddruk 
- van nature 
- kunstmatig 
* besmettingsmethode 
* hoeveelheid 
Locatie 
- kas/veld 
- grondsoort 
- voorvrucht 
- standaardontsmetting grond 
*zo ja, middel en dosering 
Veldjesgrootte (bruto opp.) 
- netto opp. 
- aantal bollen 
- plantgewicht 
- aantal herhalingen 
Uitvoeringsdata 
- besmetting 
- toepassing middelen 
- plantdatum/data 
- plantdiepte 
- rooidatum 
: gladiool 
: Peter Pears 
: 4-5 
: geen 
: gladiolentrips, Thrips simplex 
: nee 
: ja 
: aangetast materiaal in juni tussen de gladiolen 
gelegd 
: 3 knollen per 3 m2 
Vredepeel 
: veld 
: zand 
: stamslabonen 
: nee 
5,25 m2 
2 m x 0,75 m 
150 
88 g per 150 pitten 
4 
16 juni 2004 
zie tabel met proefbehandelingen 
21 april 2004 
8 cm grond op de gladiolen 
3 november 2004 
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4.3 Meting(en)/waarneming(en) 
(zie ook invulformulier waarnemingen) 
1. Effectiviteit 
- gewasaantasting schade door trips beoordelen op 15 sept en 9 
november. 
3. 
4. 
5. 
Fytotoxyciteit 
- gewasstand 
- opbrengst 
Waarnemingsschalen fytotox. 
idem, effectiviteit 
Opmerkingen 
Afwijkingen 
Aanvullingen 
standcijfer (3 keer) 
% geoogste knollen en relatief oogstgewicht en 
relatief gewicht per knol 
0-10 waarbij, 0 = geen of slecht, 10 = 100% of 
goed 
0-10, waarbij 0 = 100% ziek of geen effect, 10 = 
geen ziek of 100% bestrijding 
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4.4 Behandelingen 
4.4.1 Behandelingenschema 
Het aantal proefbehandelingen en de nummering ervan 
Obj Product Kg,l/ha Interval Spuitdata (gerealiseerd) 
1 Onbeh. 
2 Decis Micro 0,12 4x om de 4 weken 1 juli, 28 juli, 25 aug, 22 sept 
3 Vertimec 0,25 4x om de week 28 juli, 4 aug, 11 aug, 17 aug 
4 Vertimec 0,25 4x om de 2 weken 14 juli, 28 juli, 11 aug, 25 aug 
5 Vertimec 0,5 4x om de week 28 juli, 4 aug, 11 aug, 17 aug 
6 Vertimec 0,5 4x om de 2 weken 14 juli, 28 juli, 11 aug, 25 aug 
7 Vertimec 0,5 4x om de 4 weken 1 juli, 28 juli, 25 aug, 22 sept 
8 Vertimec NMP vrij 0,5 4x om de 2 weken 14 juli, 28 juli, 11 aug, 25 aug 
Tripsbesmetten 16 juni met 3 aangetaste knollen in oogstveld en 2 in beoordelingsveld. 
Knollen ter plekke kaal maken en tegen een gladiolenpoot aanleggen verdeeld over het veld. 
Oppervlakte per veld 
Oppervlakte per veld van 1 rug h.o.h 75 cm 
Rand 
Niet beplant 
50 cm 
80 pitten voor 
veld beoordeling 
100 cm 
Rand 
Niet beplant 
20 cm 
150 pitten om te 
oogsten 
200 cm 
Totaal per veld 1 rug van 3,70 m lengte 
Aan de buitenkant van het proefveld 0,5 m rand beplanten met 35 pitten 
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Klaarmaken van plantgoed 
32 zakjes van 150 pitten 4-5 van hetzelfde gewicht om te oogsten 
32 zakjes van 80 pitten voor de veldwaarneming 
8 zakjes van 35 pitten voor de rand 
5 zakken van 2300 pitten voor 31 m rug 
Spuiten met 5001 water per ha 
Opp. spuiten 1 rug van 1,50 m breedte van 3,70 m lengte = 5,5 m2 met 275 ml vloeistof 
4 herhalingen is 22 m2 in 1100 ml vloeistof 
Klaarmaken 
500 g middel/ha = 1,1 g in 1100 ml water 
250 g middel/ha = 0,55 g in 1100 ml water 
120 g middel/ha = 0,26 g in 1100 ml water 
Toepassing 
Spuiten met 3 Venturi spleetdoppen blauw 0,3 waarvan 2 kantdoppen bij 2,5 atm. van hout tot hout. 
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4.5 Proefveldschema 
RAND 
1 
randrug RAND 
1 
randrug RAND 
1 
randtug RAND 
1 6 A g 2 B 17 3 C 25 2 D 
2 2 A 10 4 B 18 8 C 26 5 D 
3 5 A 11 1 B 19 7 C 27 8 D 
4 8 A 12 5 B 20 4 C 28 1 D 
5 1 A 13 3 B 21 2 C 29 3 D 
6 3 A 14 7 B 22 5 C 30 4 D 
7 7 A 15 6 B 23 1 C 31 6 D 
8 4 A 16 8 B 24 6 C 32 7 D 
RAND RAND RAND RAND 
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4.6 Resultaten 
Tabel 1 Schade cijfers op 15 september en 9 november (0 = geen schad e 10 = schade is erg). 
Behandeling Schade 15/9 Schade 9/11 
1 onbehandeld 2.0 2,3 
2 0,12 1 Decis 4x om de 4 wk 0,5 1,3 
3 0,25 1 Verti. 4x om de wk 0,3 0,8 
4 0,25 1 Verti. 4x om de 2 wk 1,3 1,5 
5 0,5 1 Verti. 4x om de wk 1,5 1,3 
6 0,5 1 Verti. 4x om de 2 wk 1.0 1 
7 0,5 1 Verti. 4x om de 4 wk 0,8 0,8 
8 0,5 1 Verti. 4x om de 2 wk (Nmp vrij) 0,5 2 
LSD 0,7 ns 
Op 15 september kwam de meeste schade voor in de controlebehandeling. Behandeling 2, 3, 7 en 8 
hadden de minste schade. Op 9 november was er geen significant verschil in schade tussen de 
behandelingen. 
Hoewel de behandelingen aan het einde van de proef niet significant verschillen wat betreft schade 
beoordeling, lijken de behandelingen met Vertimec nrs. 3 en 7 de beste resultaten te geven, in ieder geval 
vergelijkbaar en misschien beter dan de behandeling met Decis Micro. 
De tripstellingen konden vanwege een te lage aantasting niet worden uitgevoerd. 
Tabel 2 De invloed van de behandelingen op het percentage geoogste knollen, het relatieve oogstgewicht 
(*is op 100 gesteld en komt overeen met 3670 gram) en het gewicht per geoogste knol (* is op 
100% gesteld en komt overeen met 26,3 gram per knol) 
Behandeling % geoogst Relatief 
oogstgewicht 
Gewicht per knol 
1 onbehandeld 93 100* 100* 
2 0,12 1 Decis 4x om de 4 wk 89 93 97 
3 0,25 1 verti. 4x om de wk 93 97 98 
4 0,25 1 verti. 4x om de 2 wk 89 95 99 
5 0,5 1 verti. 4x om de wk 92 92 93 
6 0,5 1 verti. 4x om de 2 wk 93 102 103 
7 0,5 1 verti. 4x om de 4 wk 92 98 99 
8 0,5 1 verti. 4x om de 2 wk (Nmp vrij) 90 91 94 
LSD ns ns ns 
Er was geen effect van de bespuitingen op het percentage geoogste knollen, het relatieve oogstgewicht en 
het gewicht per knol. 
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4.7 Conclusie(s) 
De tripsaantasting in de proef zat op een relatief laag nivo waardoor het moeilijk is harde uitspraken te doen 
omtrent de werking van de middelen. Daar komt bij dat de meeste bespuitingen al waren uitgevoerd lang 
voordat de eerste aantasting werd geconstateerd. Vanaf 15 september werd een zeer lichte aantasting 
door trips waargenomen (zie pijl). 
Vloment van waarneming van de eerste aantasting door trips (zie pijl 
Behandeling 
Besp. 1 
juli 
Besp. 
14 juli 
Besp. 
28 juli 
Besp. 4 
aug 
Besp 11 
aug 
Besp. Besp. 
17 aug 25 aug 
Waarn. 
15 sept 
Besp. 22 
sept 
Waarn. 
9 nov 
I I I 2 Decis Micro 4x om de 4 wkn 
HE3E 1 r 3 0.25 I Verti. 4x om de week 
4 0.25 I Verti. 4x om de 2 wkn 
1 T 5 0.5 I Verti. 4x om de week 
1 r 6 0.5 I Verti. 4x om de 2 wkn 
I 1 7 0.5 I Verti. 4x om de 4 wkn 
8 0.5 I Verti. (AB) 4x om de 2 wkn 
I bespuiting 
waarneming bladschade I 
Hoewel de behandelingen aan het einde van de proef niet significant verschilden wat betreft schade 
beoordeling, lijken de behandelingen met 0,25 I Vertimec per ha om de week en 0,5 I Vertimec per ha om 
de 4 weken de beste resultaten te geven, in ieder geval vergelijkbaar aan de behandeling met Decis Micro. 
Net als in de vorige proef leek de AB formulering iets sterker dan de huidige A formulering van Vertimec. 
Door de lage aantasting zijn geen uitspraken mogelijk over effecten op aantallen tripsen. Er zijn geen 
verschillen in opbrengst. 
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5 Tripsbestrijding in gladiolen op de Noord 
5.1 Proefverslag 
321028 2004 10 
PROEFVERSLAG VAN DE TRIPSPROEF OP PROEFBEDRIJF DE NOORD 
Project 321028 
Titel/Doel Tripsbestrijding in gladiolen op de Noord 
Proefnummer 321028 2004 10 
Projecthouder A.Th.J. Koster 
Projectmedewerker(s) - N.P.A. Groen 
- N.W. Paardekooper 
- E. Vlaming 
Planbeschrijving 
- datum opstellen 
April 2004 
Van toepassing zijnde SOP's 02, 04 en 06 
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5.2 Proefgegevens 
Gewas 
- cultivar 
- plantmaat 
- voorbehandeling bollen 
Ziekte-, plaag-, onkruiddruk 
- van nature 
- kunstmatig 
* besmettingsmethode 
* hoeveelheid 
Locatie 
- kas/veld 
- grondsoort 
- voorvrucht 
- standaardontsmetting grond 
*zo ja, middel en dosering 
Veldjesgrootte (bruto opp.) 
- netto opp. 
- aantal bollen 
- plantgewicht 
- aantal herhalingen 
Uitvoeringsdata 
- besmetting 
- toepassing middelen 
- plantdatum/data 
- plantdiepte 
- rooidatum 
gladiool 
Peter Pears 
4-5 
geen 
gladiolentrips, Thrips simplex 
nee 
ja 
Aangetast materiaal in juni tussen de gladiolen 
gelegd 
4 knollen per 2,25 m2 
PPO, Sint Maartensvlotbrug 
veld 
zand 
tulp 
nee 
4,25 m2 
1,50 m x lm 
150 
88 g per 150 pitten 
4 
15 juni en 27 juli 
zie tabel met proefbehandelingen 
15 april 2004 
8 cm grond op de gladiolen 
9 november 2004 
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5.3 Meting(en)/waarneming(en) 
(zie ook invulformulier waarnemingen) 
1. Effectiviteit 
- gewasaantasting 
- tripstellingen 
schade door trips beoordelen op 15 september, 
11 oktober en 4 november, 
tripstellingen op 19 oktober 
Fytotoxyciteit 
- gewasstand 
- opbrengst 
Waarnemingsschalen fytotox. 
idem, effectiviteit 
3. Opmerkingen 
4. Afwijkingen 
5. Aanvullingen 
: standcijfer (3 keer) 
: % geoogste knollen, relatief oogstgewicht en 
relatief gewicht per knol 
: 0-10 waarbij, 0 = geen of slecht, 10 = 100% of 
goed 
: 0-10, waarbij 0 = 100% ziek of geen effect, 10 = 
geen ziek of 100% bestrijding 
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5.4 Behandelingen 
5.4.1 Behandelingenschema 
Het aantal proefbehandelingen en de nummering ervan 
Obj Product Kg, l/ha Interval Spuitdata (gerealiseerd) 
1 Onbeh. 
2 Decis Micro 0,12 4x om de 4 weken 30 juni, 29 juli, 26 aug, 22 sept 
3 Vertimec 0,25 4x om de week 29 juli, 6 aug, 11 aug, 18aug 
4 Vertimec 0,25 4x om de 2 weken 15 juli, 29 juli, 11 aug, 26 aug 
5 Vertimec 0,5 4x om de week 29 juli, 6 aug, 11 aug, 18 aug 
6 Vertimec 0,5 4x om de 2 weken 15 juli, 29 juli, 11 aug, 26 aug 
7 Vertimec 0,5 4x om de 4 weken 30 juni, 29 juli, 26 aug, 22 sept 
8 Vertimec NMP vrij 0,5 4x om de 2 weken 15 juli, 29 juli, 11 aug, 26 aug 
Tripsbesmetten 15 juni met 4 aangetaste knollen in oogstveld en 2 in beoordelingsveld. 
Knollen ter plekke kaal maken en tegen een gladiolenpoot aanleggen verdeeld over het veld. 
Oppervlakte per veld 
Rand 
Niet beplant 
50 cm 
80 pitten voor 
veld beoordeling 
80 cm 
Rand 
Niet beplant 
20 cm 
150 pitten om te 
oogsten 
150 cm 
Totaal per veld 1 bed van 3 m lengte 
Aan de buitenkant van het proefveld 0,5 m rand beplanten met 50 pitten 
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5.4.2 Uitvoering behandelingen 
Klaarmaken plantmateriaal 
32 zakjes van 150 pitten 4-5 van hetzelfde gewicht om te oogsten 
32 zakjes van 80 pitten voor de veldwaarneming 
8 zakjes van 50 pitten voor de rand 
3 zakken van 2550 pitten voor 25,5 m2 
2 zakken van 1225 pitten voor 12,25 m2 
Spuiten met 5001 water per ha 
Opp. spuiten 1 bed van 1,50 m breedte van 3 m lengte = 4,5 m2 met 225 ml vloeistof 
4 herhalingen is 18 m2 in 900 ml vloeistof 
Klaarmaken 
500 g middel/ha = 1,0 g in 1000 ml water 
250 g middel/ha = 0.5 g in 1000 ml water 
120 g middel/ha = 0,24 g in 1000 ml water 
Toepassing 
Spuiten met 3 Venturi spleetdoppen blauw 0,3 waarvan 2 kantdoppen bij 2,5 atm. van hout tot hout. 
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5.5 Proefveldschema 
1  
randbed RAND 
1  
randbed RAND 
1  
randbed 
1 7 A 17 5 C 
2 8 A 18 1 C 
3 3 A 19 6 C 
4 4 A 20 8 C 
5 2 A 21 7 C 
6 6 A 22 3 C 
7 5 A 23 4 C 
8 1 A 24 2 C 
9 8 B 25 7 D 
10 6 B 26 5 D 
11 2 B 27 3 D 
12 7 B 28 6 D 
13 1 B 29 4 D 
14 5 B 30 8 D 
15 3 B 31 2D 
16 4 B 32 1 D 
RAND RAND 
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5.6 Resultaten 
Op 27 juli was nog steeds geen trips waargenomen. Daarom is in ieder veld één trips zieke plant gelegd. 
Op 19 oktober waren in de controlebehandelingen voldoende tripsen aanwezig om tellingen te verrichten. 
Tabel 1. Schade cijfer op 15 september, 11 oktober en 4 november (0 = geen schade 10 = schade is 
erg) en de telling van het aantal tripslarven per 20 planten op 19 oktober. 
Behandeling Schädel 5/9 Schade 11/10 Schade 4/11 Tripslarven 
19/10 
1 onbehandeld 2 3,8 2,3 19,5 
2 0,12 1 Decis 4x om de 4 wk 1.0 1,8 0,8 5.0 
3 0,25 1 verti. 4x om de wk 0,5 0,8 0,5 6,3 
4 0,25 1 verti. 4x om de 2 wk 0,3 1.0 0,5 3,8 
5 0,5 1 verti. 4x om de wk 0,5 0,3 0,5 5,5 
6 0,5 1 verti. 4x om de 2 wk 0,8 1.0 0,3 6,5 
7 0,5 1 verti. 4x om de 4 wk 1,3 2.0 1,3 5,5 
8 0,5 1 verti. 4x om de 2 wk (Nmp vrij) 0,5 1.0 1,3 4,8 
LSD 0,8 1,1 1,1 7,9 
Op alle waarnemingstijdstippen kwam de meeste schade voor in de controlebehandelingen. Er waren geen 
significante verschillen in tripsschade tussen Decis Micro en Vertimec. 
Op 19 oktober zaten in alle behandelingen betrouwbaar minder tripslarven dan in de controlebehandelingen. 
Er was geen significant verschil in aantal tripslarven tussen de verschillende behandelingen. 
Tabel 2 De invloed van de behandelingen op het percentage geoogste knollen het relatieve oogstgewicht 
(*is op 100 gesteld en komt overeen met 4005 gram) en het gewicht per geoogste knol (* is op 
100% gesteld en komt overeen met 27,2 gram per knol) 
Behandeling Aantal geoogst Totaal oogstgewicht Gewicht per knol 
1 onbehandeld 98 100* 100* 
2 0,12 1 Decis 4x om de 4 wk 99 104 103 
3 0,25 1 verti. 4x om de wk 97 101 103 
4 0,25 1 verti. 4x om de 2 wk 98 104 104 
5 0,5 1 verti. 4x om de wk 97 99 100 
6 0,5 1 verti. 4x om de 2 wk 98 102 102 
7 0,5 1 verti. 4x om de 4 wk 98 104 105 
8 0,5 1 verti. 4x om de 2 wk (Nmp vrij) 99 105 105 
LSD ns ns n.s. 
Er was geen effect van de behandelingen op het percentage geoogste knollen, het totale oogstgewicht en 
het gewicht per geoogste knol. 
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5.7 Conclusie(s) 
De meeste bespuitingen zijn uitgevoerd in de periode juli tot half augustus. De aantasting kwam echter pas 
erg laat op gang. Vanaf half september werd een zeer lichte aantasting gevonden (zie pijl). 
Vloment van waarneming van de eerste aantasting door trips (zie pijl) 
Besp. Besp. Besp. Besp. 6 Besp 11 Besp. Besp. Waarn. Besp. 22 Waarn. telling Waarn. 4 
Behandeling 30 juni 15 juli 29 juli aug aug 18 aug 26 aug 15 sept sept 11 okt. 19 okt nov 
2 Decis Micro 4x om de 4 wkn 
3 0.25 I Verti. 4x om de week 
4 0.25 I Verti. 4x om de 2 wkn 
1 r 
• • 
5 0.5 I Verti. 4x om de week 
6 0.5 I Verti. 4x om de 2 wkn 1 I I 
7 0.5 I Verti. 4x om de 4 wkn I I I —T 
8 0.5 I Verti. (AB) 4x om de 2 wkn • — I I 
bespuiting 
waarneming bladschade 
telling tripslarven Î 
Hoewel een duidelijk effect werd geconstateerd van de behandelingen op de tripspopulatie zijn de 
toepassingstijdstippen zeker niet ideaal geweest. Het is dan ook de vraag of de huidige strategie van 
spuiten om de circa 4 weken en starten rond begin juli een verstandige is. Om de beschikbare middelen 
optimaal te benutten lijkt het verstandiger pas te starten op een moment dat de allereerste aantasting wordt 
gevonden of dat de omstandigheden voor tripsaantasting gunstig zijn. 
In deze proef hadden alle behandelingen een duidelijke werking op trips. Alle behandelingen hadden minder 
tripsschade en een lager aantal tripslarven dan onbehandeld. De verschillen tussen de diverse 
behandelingen waren in de meeste gevallen niet significant. De werking van 0,5 I Vertimec per ha om de 4 
weken gespoten was vergelijkbaar met de standaard 0,12 I Decis Micro om de 4 weken gespoten. De 
werking van beide Vertimec formuleringen was vergelijkbaar. Geen enkel object had een negatieve invloed 
op de opbrengst. 
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